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23 ежегодная конференция Ев-
ропейской ассоциации археологов 
(European Association of Archaeolo-
gists, EAA) проходила с 30 августа по 
3 сентября 2017 г. в г. Маастрихт 
(Нидерланды). Европейская ассоциа-
ция археологов была создана в 1994 
г. для продвижения развития архео-
логических исследований и научного 
обмена между специалистами, инте-
грации интересов профессиональных 
археологов различных стран Европы 
и мира.  Очередная конференция со-
брала более 1000 участников из 
стран Западной и Восточной Европы, 
а также Турции, США, Канады, Япо-
нии, Индии, Казахстана, ЮАР. 
На конференции предлагалось 
обсудить основные проблемные сфе-
ры современной археологии, такие 
как интерпретация археологических 
источников, менеджмент археологи-
ческого наследия, теоретические и 
методологические перспективы в ар-
хеологии, естественно-научные ме-
тоды и междисциплинарные подхо-
ды в археологии. В рамках этих 
направлений были сформированы 
тематические секции и круглые сто-
лы, включавшие устные и постерные 
доклады, в общей сложности 445 от-
дельных заседаний. 
Участники из России представ-
ляли ведущие научные и образова-
тельные учреждения и музеи, в част-
ности, Институт археологии и Ин-
ститут истории материальной куль-
туры РАН, Институт истории и ар-
хеологии УРО РАН, Институт архео-
логии Республики Татарстан им. 
А.Х. Халикова,  Государственный 
музей Востока, Национальный ис-
следовательский центр «Курчатов-
ский институт», Государственный 
академический университет гумани-
тарных наук, Казанский федераль-
ный университет, Московский госу-
дарственный, Санкт-Петербургский 
государственный и Тверской госу-
дарственный университеты. 
Сессия «Прекрасные тела: ген-
дер, телесность и материальная куль-
тура в прошлом. Археология и 
гендер в Европе» («BEAUTIFUL 
BODIES: GENDER, BODILY CARE 
AND MATERIAL CULTURE IN THE 
PAST. ARCHAEOLOGY AND 
GENDER IN EUROPE»), 
представленная в секции 
«Интерпретация археологических 
материалов» («Interpreting the Ar-
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chaeological Record»), была 
организована и проведена под 
руководством У. Матича (Uroš Matić; 
Университет Мюнстера) и С. 
Вуцетич (Sanja Vučetić; 
Университетский колледж Лондона). 
В работе сессии были представлены 
и обсуждены 12 докладов, подготов-
ленных учеными из Германии, Испа-
нии, Норвегии, Польши, России, Ру-
мынии, Швеции. Рабочим языком 
сессии, как и всей конференции, 
являлся английский. 
Доклады были объединены об-
щей темой репрезентации социаль-
ных, возрастных и этно-социальных 
характеристик человека во внешнем 
виде и костюме, выделения этниче-
ских и социальных маркеров, воз-
можностей, методов и ошибок в ре-
конструкции древних социумов на 
основе данных о костюме и украше-
ниях тела и одежды. Эти проблемы 
были представлены в докладах А. 
Эрнандо (Almudena Hernando, Испа-
ния), Н. Берсеневой (Россия), К. 
Слюсарска (Katarzyna Ślusarska, 
Польша), А. Антон (Alin Anton, Ру-
мыния), рассматривающих археоло-
гические материалы бронзового, 
раннего железного века и средневе-
ковья различных регионов Европы, 
Азии и Африки. Проблеме выделе-
ния социально-возрастных комплек-
сов древнерусского костюма был по-
священ доклад Ю.В. Степановой, 
доцента кафедры отечественной ис-
тории Тверского государственного 
университета. Значительное внима-
ние было уделено теме представле-
ний о красоте в прошлом, их отраже-
нию в традициях нанесения грима, 
татуировок, использовании пар-
фюма, а также эстетических стандар-
тах человеческого тела. В этом 
направлении развиваются исследо-
вания, с результатами которых 
участников ознакомили Э. Сиан (Sian 
Anthony, Швеция), У. Матич (Uroš 
Matić, Германия), П. Гонзалес-
Маркес (Paloma Gonzalez-Marcen, 
Испания), М. Дежамхой (Maryam 
Dezhamkhooy, Германия) и др. 
Большой интерес вызвала презента-
ция проекта «Критические подходы к 
канонам красоты и археологические 
визуальные репрезентации: гендер-
ный проект» («Critical approaches to 
beauty canons and archaeological visual 
representations: the gendar project» 
коллектива авторов из Испании (до-
кадчик – П. Гонзалес-Маркес). В 
проекте археологическая рекон-
струкция (в том числе в форме иллю-
страций) представлена как визуаль-
ный язык, посредством которого 
формируется определенное видение 
прошлого. Рассматривается эволю-
ция археологической иллюстрации с 
XIX в. по настоящее время. Отмеча-
ется, что иллюстрирование прошлого 
чаще всего визуально выражало те 
общественные отношения и куль-
турные ценности, которые приписы-
вались обществам прошлого исходя 
из современных представлений. 
Представленный проект нацелен на 
создание новых изображений «ар-
хеологического» прошлого на основе 
критического подхода с учетом до-
стижений современной археологии. 
По итогам сессии была проведе-
на дискуссия, в ходе которой были 
отмечены общие черты в исследова-
тельских подходах, а также в направ-
лениях изучения гендерной тематики 
в археологии. Немаловажную роль в 
ее раскрытии имеет изучение древне-
го костюма. Подчеркивалась важ-
ность ввода в научный оборот новых 
археологических материалов и при-
менение комплексного подхода, в 
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том числе этноархеологических па-
раллелей. Участникам сессии было 
предложено подготовить публикации 
по темам докладов. 
Очередная, 24-я конференция 
Европейской ассоциации археологов 
состоится в Барселоне (Испания) с 5 
по 9 сентября 2018 г. 
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